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Osman tev fik  yalman, m ik r o f o n  ö n ü n d e
5. osm aıı tev fik  y a lm an
osmarı tevfik adını ilk olarak 1299 yani 1883 martında 
kendi doğduğu yer olan selânikin gonce-i edeb mecmuasın­
da ve bütün ömrünce kendine düstur olan terakkiy ve sebat 
başlığı altındaki yazıda buluyoruz, o zaman 17 yaşında 
bir genç olan osman tevfik yazılarını ince bir hattat zevki ile 
yazıyor, sonraları manastırlı rifatm başına geçdiği askeri rüş- 
diyeye çevrilen mektebd osmanînin de hüsn-i hat hocalığını 
yapıyordu, bu devirler atatürkün o mektebde talebe olduğu 
zamanlara tesadüf eder.
osman tevfik 1896 da gene selânik de mütalâa mecmua­
sını çıkardığı zaman recaîzadeler, cenahlar, fikretler, safa­
lar, burada geniş nefes alınabilir bir yayın yöresi bulmuş ol­
dular; fakat mecmua iki yıl kadar çıktıktan sonra kapatıldı. 
osman tevfik de gazetecilik merakını ahmet emine bırakarak 
kendisini memurluk hayatına ve bir çok cemiyetlerin idare 
faaliyetine verdi.
bugün oğlunun çrkardığı gazetelerde babalık yaparak mes­
lek zevkini tatmin ediyor.
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